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Miriam Stendal Boulos gjennom-
førte sin cand. philol. med fagene 
nordisk og fransk. Hun har også 
tatt en doktorgrad innen fransk 
litteratur. Hun har arbeidet som 
lektor, litteraturviter, forfatter og 
litteraturformidler. «Silkehjelm» 
er forfatterens tredje bok, og hen-
nes første roman. 
Forfatteren tar utgangspunkt i 
en vellykket familie med to barn, 
Olav (åtte år) og Jonathan (fire 
år). De er i ferd med å flytte inn i 
et rekkehus som ligger sentralt 
i forhold til barnehage, skole og 
arbeid. Alt ligger til rette for et 
sorgfritt familieliv. Slik gikk det 
ikke. Jonathan viste økende tegn 
på slapphet og dårlig appetitt. Da 
han en natt kastet opp og moren 
fant han skjelvende og blek, skjøn-
te hun og mannen at det måtte væ-
re noe fundamentalt galt. 
RIKT DRØMMELIV
Gradvis invaderte angsten mo-
ren. Hun opplevde at det var umu-
lig at språket kunne etterape eller 
speile det hun nå opplevde. Moren 
hadde et rikt drømmeliv, med mye 
angst og mørke. Flere av situasjo-
nene hun frykter i drømmene si-
ne, blir manifestert i det virkelige 
liv.  
Moren var hos sønnen under 
flere perioder med cytostatikaku-
rer, operasjoner, ut og inn av syke-
huset. Han hadde tre ulike sonder. 
Hele tiden en veksling mellom tvil 
og optimisme. Det vanskeligste 
var å se sønnen lide. I gode perio-
der kunne han møte opp i barne-
hagen og senere på skolen. Jonat-
han følte seg fremmed for de an-
dre barna. Han opplevde at han 
ble mobbet og ikke integrert i de-
res verden.
HJELP UTENFRA
Forfatteren beskriver også belast-
ningen det er for resten av fami-
lien, når et medlem tappert kjem-
per for sitt eget liv. Hun beskriver 
hvor viktig det er å oppsøke hjelp 
utenfra, for å ha krefter til å leve 
med en smertefull 
usikkerhet.
Moren hadde skre-
vet dagboknotater 
fra hun var liten, og 
skriver under søn-
nens sykdom. Tanker, 
drømmer og opplevel-
ser blir trukket fram 
og integrert i tanker 
og følelser som hun 
må slite seg igjennom 
i alle timene ved søn-
nens sykeseng. 
Drømmer, minner, 
angst og håp når fram 
til det innerste hos leserne. Mor-
ens lidelse er troverdig. Alle som 
har opplevd alvorlig sykdom og 
 lidelse vil kjenne seg igjen.
SVEVENDE FRØ
Boken sitt forside-
bilde er en løvetann 
med hårete, hvite 
frø er nesten silke-
aktige. De første my-
ke hårstråene som 
vokser fram etter 
den siste cellegift-
kuren blir kalt «sil-
kehjelm». Frøene 
på bildet er begynt å 
sveve. Silkehjelmen 
blir gradvis borte og 
Jonathans hår vok-
ser frem.
Liv Wergeland Sørbye 
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En god fiskehistorie
Norge er velsignet med store hav-
områder som utgjør en enorm 
ressursbank, et «overflødighets-
horn» kaller Røed det, - og da 
snakker vi ikke primært 
om oljefeltene, men om 
alle de levende organis-
mene som finnes i havet. 
Norges velstand de siste 
tusen årene er for en stor 
del bygd opp på fisk og fis-
keprodukter, og Røed er 
overbevist om at de sam-
me ressursene vil komme 
oss til gode i framtida når 
det er slutt på oljeutvin-
ninga. Det forutsetter at 
vi forvalter dem godt.
FISKEHISTORIE
En fiskehistorie kan være så 
mangt, og Røed forteller noen 
slike i boka, men først og fremst 
forteller han historien om fisken 
langs norskekysten og fangsten, 
foredlingen og eksporten av den-
ne. Norge var i mange hundre år 
storeksportør av tørrfisk til det 
europeiske kontinentet, blant 
annet som et resultat av strenge 
fasteregler i den romersk-katol-
ske kirka. Under Hansaveldet ble 
mye av profitten fra denne ek-
sporten eksportert til utlandet, 
og de norske fiskerne ble utkon-
kurrert på båter og fiskeutstyr av 
nederlendere og briter med flere. 
Men de siste par hundre årene 
har Norge igjen vært en ledende 
fiskerinasjon og en foregangsna-
sjon med tanke på oppdrett og 
fiskeforedling.
OPPDRETTSNÆRINGEN
Røed avlegger oppdrettsnærin-
gen flere visitter. Han har stor 
respekt for fiskerne og gründer-
ne som gikk i gang med oppdrett 
langs norskekysten. Han roser og-
så forskerne som etter hvert kom 
på banen i et fruktbart samarbeid 
med næringen. Men 
han er ikke fornøyd 
med storkonserne-
ne som overtar mer 
og mer av konsesjo-
nene på bekostning 
av lokale fagfolk og 
entusiaster. Han 
har aversjon mot de 
multinasjonale opp-
dretterne som bare 
tenker profitt og de-
simerer det norske 
fagmiljøet. Samtidig 
har han store vyer for næringen 
om den evner å tenke nytt og ut-
vikle nye arter og produkter. Men 
først må næringen selv ta grep for 
å bli kvitt luseplagen. Skal norsk 
sjømat ha en sjanse til å overleve 
på verdensmarkedet må den være 
av ypperste kvalitet. Da må også 
myndighetene føre en mye stren-
gere kvalitetskontroll og en kon-
sekvent styrt konsesjonspolitikk, 
hevder Røed.
DE FIRE STORE
Forfatteren blir lyrisk når han 
skildrer livet i havet; torskens 
gyteprosess, laksens vandrin-
ger, sildas enorme stimer, lod-
das mange kvaliteter og raud-
åtas grunnleggende funksjon 
i havets økosystem. Det er til å 
lese seg glad av, i undring over 
et mangslungent og fininnstilt 
skaperverk. Dette siste vil kan-
skje ikke Røed være enig i, men 
for meg er det noe av det som sit-
ter sterkest igjen etter å ha lest 
boka. 
Bård Hauge 
ENGASJERT: Marinbiolog Henning Røed ivrer for en bærekraftig  
forvaltning av de mange ressursene i havet. Han gjør det på en engasjert  
og kunnskapsrik måte. Boka er lettlest og har en kvikk og humoristisk tone,  
men enkelte fakta og meninger blir gjentatt litt for ofte.
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Hva skal vi leve av etter oljen?
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FANGST: En fiskehistorie kan være så mangt, og Røed forteller noen slike i boka, men først og fremst 
forteller han historien om fisken langs norskekysten og fangsten, foredlingen og eksporten av denne, 
skriver Bård Hauge.  Illustrasjonsfoto: Halvard Alvik, NTB Scanpix
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Miriam Stendal Boulos gjennomførte sin cand. philol.
med fagene nordisk og fransk. Hun har også tatt en
doktorgrad innen fransk litteratur.
Hun har arbeidet som lektor, litteraturviter, forfatter og
litteraturformidler. «Silkehjelm» er forfatterens tredje
bok, og hennes første roman.
Forfatteren tar utgangspunkt i en vellykket familie med
to barn, Olav (åtte år) og Jonathan (fire år). De er i ferd
med å f lytte inn i et rekkehus som ligger sentralt i
forhold til barnehage, skole og arbeid. Alt ligger til rette
for et sorgfritt familieliv. Slik gikk det
ikke. Jonathan viste økende tegn på slapphet og dårlig
appetitt. Da han en natt kastet opp og moren fant han
skjelvende og blek, skjønte hun og mannen at det
måtte være noe fundamentalt galt.
RIKT DRØMMELIV
Gradvis invaderte angsten moren. Hun opplevde at det
var umulig at språket kunne etterape eller speile det
hun nå opplevde. Moren hadde et rikt drømmeliv, med
mye angst og mørke. Flere av situasjonene hun frykter
i drømmene sine, blir manifestert i det virkelige liv.
Moren var hos sønnen under flere perioder med
cytostatikakurer, operasjoner, ut og inn av sykehuset.
Han hadde tre ulike sonder. Hele tiden en veksling
mellom tvil og optimisme. Det vanskeligste var å se
sønnen lide. I gode perioder kunne han møte opp i
barnehagen og senere på skolen. Jonathan følte seg
fremmed for de andre barna. Han opplevde at han ble
mobbet og ikke integrert i deres verden.
HJELP UTENFRA
Forfatteren beskriver også belastningen det er for
resten av familien, når et medlem tappert kjemper for
sitt eget liv. Hun beskriver hvor viktig det er å oppsøke
hjelp utenfra, for å ha krefter til å leve med en
smertefull usikkerhet.
Moren hadde skrevet dagboknotater fra hun var liten,
og skriver under sønnens sykdom. Tanker, drømmer
og opplevelser blir trukket fram og integrert i tanker og
følelser som hun må slite seg igjennom i alle timene
ved sønnens sykeseng.
Drømmer, minner, angst og håp når fram til det
innerste hos leserne. Morens lidelse er troverdig. Alle
som har opplevd alvorlig sykdom og lidelse vil kjenne
seg igjen.
SVEVENDE FRØ
Boken sitt forsidebilde er en løvetann med hårete, hvite
frø er nesten silkeaktige. De første myke hårstråene
som vokser fram etter den siste cellegiftkuren blir kalt
«silkehjelm». Frøene på bildet er begynt å sveve.
Silkehjelmen blir gradvis borte og Jonathans hår
vokser frem.
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